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GALGÓCZI ERZSÉBET : EZ A HÉT M ÉG NEHÉZ LESZ
A REALITÁS ÉS A FIKC IÓ SZEREPE AZ ÍRÓ I NÉVADÁSBAN
GALGÓCZIERZSÉBETazt vallo tta m agáró l, hogy "M agyarországon én vagyok az el-
ső paraszt szárm azású nő író" (E lválla ltam a sorsom 1999). KAR INTHYFERENC viszon t a
G algóczival készíte tt in terjúnak ezt a cím et ad ta : "A z u to lsó paraszt" (E lválla ltam a sor-
som 1999). Írásai valóban igazo lják a paraszti so rs m elle tti te ljes elkö te lezettséget, a pa-
raszti erkö lcs, érték rend válla lását. A parasztem ber arra vo lt büszke, hogy nek i senk i
nem parancso l, ő a m aga ura . A zonban ak i ism erte ezt a v ilágo t, tud ja , hogy szigorúan
zárt é le tfo rm a volt, m inden cselekedete t, v ise lkedési m egnyilvánu lást ezer íra tlan tö r-
vény szabályozo tt. Itt m inden em ber egy h ierarch ikusan rendeződö tt közösség apró egy-
ségekén t lé tezett, m indenk i pon tosan tud ta a sajá t és társa i helyét, ism erte a szokásren-
det, am ely szerin t é ln ie kelle tt. E z ad ta a paraszti é le tfo rm a erejé t, kem ény erkö lcsi
rend jé t, ugyanakkor ettő l tudo tt e lv ise lhete tlenné, fo jtogatóvá váln i. G algóczi E rzsébet
m aga is hason ló közösségbő l nő tt k i, szem ély isége itt fo rm álódo tt m eg: önálló , ön tö rvé-
nyű , m egalkuvást nem tűrő , m égis a fe lnevelő közösségben , szü lő fö ld jében gyökerező ,
ahhoz ezer szálla l kö tődő , annak értékrend je szerin t é lő , azt belső m eggyőződéssel e lfo -
gadó és m egőrző em ber vo lt. "Szü lő fö ld jérő l hozta m akacs következetességét, konoku l
tisz ta v ilágszem léle té t, kérle lhete tlen őszin teségét. A zok közé a m ai m agyar írók közé
tartozik , ak iknek írásm űvészeté t a kezdetek tő l m eghatározza a szü lő falu tá ja , nyelve , la-
kossága." (L . G . 1978 . M agyar N em zet.)
1930-ban szü le te tt M énfőn . A szü lő falu G yőrtő l délre 9 km -re ta lá lható . 1934-ben
az egym ással add ig is szoros kapcso la tban álló három község : M énfő , C sanakfalu és
C sanakhegy M énfőcsanak néven vált egy te lepü léssé . M indhárom falu 18 . század i pe-
csétjében közös elem a sző lő fü rt, az itt é lő em berek az Á rpád-kor ó ta fog la lkoznak sző-
lő term esztéssel. V ízm osta löszdom bok és festő i szépségű vö lgyek , valam in t aR ába
m enti ré tek , szán tók je llem zőek a tá jra . 1971-ben G yőrhöz csato lták a falu t.
A z ,,E z a hét m ég nehéz lesz" kö te t (GALGÓCZI1981) ö t k isregényét - ,,F élú ton",
"Pókháló", "K inek a tö rvénye?", "K özel a kés" és "Szen t K ristó f kápo lnája" - válasz-
t o t t a m k i e l e n 1 Z é s c é l j á b ó l . A z t v i z s g á l o m m e g , t ü k r ö z i - e a s z e r e p l ő k n e v e a z í r ó o t t h o -
n o s s á g é r z e t é t , a s z ü 1 ő f ö l d h ö z r a g a s z k o d á s á t , i g a z - e , h o g y G a l g ó c z i m ű v e i g y a k r a n k ö -
z e l e b b á l l n a k a s z o c i o g r á f i á b o z , m i n t a s z é p í r o d a l o r n h o z . H o r d o z - e a n é v t í p u s , a n é v -
h a n g u l a t , a n é v j e l e n t é s e a k o r r ó l , a t á r s a d a l o m r ó l m e g f o g a lm a z o t t k r i t i k á t , v a n - e ü z e -
n e t e , s t í l u s h a t á s a a n é v n e k ?
A m ű v e k 1 9 6 0 é s 1 9 8 0 k ö z ö t t j á t s z ó d n a k . A h e l y s z í n m i n d i g a z í r ó s z ü l ő f a l u j a ,
M é n f ő c s a n a k . A p r ó m o z z a n a t o k b ó l é s f ő k é n t a n e v e k b ő l - e l s ő s o r b a n a f ö l d r a j z i , m á -
s o d s o r b a n a c s a l á d n e v e k b ő l - j ó l f e l i s m e r h e t ő a k ö z s é g . A z e l s ő n é g y a l k o t á s f ő g o n d o -
l a t a a f a l u é r t é k r e n d j é b e n e g y r e e r ő s e b b e n m u t a t k o z ó v á l s á g o t - a m e l y e t a t e r m e l ő s z ö -
v e t k e z e t k é n y s z e r ű m e g a l a k u l á s a o k o z o t t - t á r j a e l é n k a z e g y é n é s a k ö z ö s s é g s z e m -
p o n t j á b ó l k ö z e l í t v e , i g y e k s z i k a z t m e g é r t e n i é s é r t e lm e z n i . A m e g v á l a s z t o t t t s z - e l n ö k ö k
e l ő t t m e g o l d h a t a t l a n n e h é z s é g e k t o r n y o s u l n a k , a k ö z ö s s é g a d d i g i e r k ö l c s i r e n d j e t e l j e s e n
ö s s z e z a v a r o d o t t . E z t m o n d j a D a n i , a z e l n ö k a v e l e v i t a t k o z ó k n a k : " A z t m o n d t a a z
a n y á m t e g n a p , a z é n t i s z t e s s é g e s a n y á m : - L á t o d , h a n e m v o l n á l e l n ö k , m o s t m i i s l o p -
h a t n á n k , é p p ú g y m i n t m á s " ( F é l ú t o n : 1 4 4 ) . T í z é v v e l k é s ő b b s e m e g y s z e r ű b b a h e l y z e t
( P ó k h á l ó , K i n e k a t ö r v é n y e ? ) , ú j a b b m e g o l d h a t a t l a n n a k t ű n ő g o n d o k k e r ü l n e k f e l s z í n r e .
A z u t o l s ó k i s r e g é n y b e n ( S z e n t K r i s t ó f k á p o l n á j a ) s z i n t é n s z e r e p e l a t s z - e l n ö k , d e c s a k
a z t t u d j u k m e g r ó l a , h o g y a r i s z t o k r a t a s z á r m a z á s r a u t a l ó n e v e v a n , é s k e d v e s , s e g í t ő k é s z ,
d e s z o m o r ú s z e m ű e m b e r . A f a l u é l e t é b ő l i s k i r a j z o l ó d i k n é h á n y j e l l e m z ő v o n á s , e b b e n a
m ű b e n a z o n b a n e g y s z ű k e b b k e r e s z tm e t s z e t ű , d e m é g i s n a g y i n t e n z i t á s ú c s e l e k m é n y s o r t
i s m e r h e t ü n k m e g .
A k i v á l a s z t o t t ö t k i s r e g é n y b e n m e g v i z s g á l o m a z e l ő f o r d u l ó ö s s z e s t u l a j d o n n e v e t , a
s z e m é l y n e v e k e t , a z o k s z ó l í t ó é s e m l í t ő f o r m á i t , a z á l l a t n e v e k e t , f ö l d r a j z i n e v e k e t , a C Í -
m e k e t , m á r k a - é s i n t é z m é n y n e v e k e t .
1.1. Kételemű nevek
G a l g ó c z i v i s z o n y l a g k e v é s s z e r e p l ő t n e v e z n é v e n . K ü 1 ö n ö s e n i g a z e z a m e g á l l a p í -
t á s a t e l j e s n é v e n m e g j e l ö l t s z e r e p l ő k r e . A z ö t k i s r e g é n y b e n e g y ü t t 2 9 f é r f i s z e r e p l ő
f o r d u l e l ő c s a l á d - é s h i v a t a l o s k e r e s z t n é v e n m e g n e v e z v e , t e h á t t e l j e s n é v e n . E n n é l v a l a -
m i v e l t ö b b a z o l y a n k é t e l e m ű n e v e k s z á m a , a m e l y e k b e n a k e r e s z t n é v b e c é z ő f o r m á j ú .
R a m e g n é z z ü k a z o k a t a j e l e n e t e k e t , a h o l a t e l j e s n é v e l ő k e r ü l , m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y e g y
r é s z ü k h i v a t a l o s s z i t u á c i ó : p é l d á u l M a d a r á s z D á n ie l é s P o tyo n d i I s tvá n b e m u t a t k o z á s a .
K é s ő b b a z u t ó b b i c s a k P o tyo n d i-ké n t k e r ü l e m l í t é s r e , a z e l ő b b i h o l D a n i , h o l M a d a r á s z
D a n i v a g y a M a d a r á s z fiú f o r m á b a n . M á s i k r é s z ü k o l y a n , a m e l y b e n a s z e r e p l ő k n i n c s e -
n e k j e l e n a b e s z é l g e t é s b e n , c s u p á n e m l í t i k ő k e t . M e g f i g y e l h e t ő a z i s , h o g y e z e k a s z e -
m é l y e k t ö b b n y i r e i d e g e n e k : D o b r o vá n E r vin , a j á r á s i f ö l d m é r ő , M a lic s ka J ó zs e f, a k o -
r á b b i p a p , So m o r ja i An ta l , a n e m f a l u b e l i s ó g o r , Sza b 6 L a jo s , a s z o m s z é d f a l u e l n ö k e ,
P á lffy I s tvá n g r ó f , d r . E s zé ki J ó zs e fp ü s p ö ki h e l y n ö k , B a lo g h R a fa e l s z e r z e t e s . . . T e h á t
v a g y n e m a k t í v s z e r e p l ő i a r e g é n y n e k , v a g y i d e g e n e k , n e m f a l u b e l i e k . A 2 9 n é v b ő l 1 4 - r e
i g a z e z a m e g á l l a p í t á s .
A n ő i s z e r e p lő k e s e té b e n m é g k e v e s e b b a v e z e té k - é s k e r e s z tn é v e n n e v e z é s . M ók
An n a m é g a z A lfö ld ö n d o lg o z ik , m ik o r a p á r t t i tk á r m e g p ró b á l ja em lé k e z e té b e id é z n i a
lá n y n e v é t , Tűű Z s ó fia é s L in ka i P á ln é n e v e c s a k b em u ta tk o z á s k o r h a n g z ik e l e b b e n a z
a la k já b a n . D é c s i I r in g m ű v é s z n ő t é s Sziko r a L e n ke h e ly b e l i p a r a s z ta s s z o n y t , v a lam in t a
m e g h a l t m é l tó s á g o s t : Sze m e r é d y Sze m e r é d y K á lm á n n é b á r ó Ág a s vá r y Am á liá - t c s a k
em le g e t ik . B ir ó An d r á s n é - t v é g ig R e g in a n é n i-ké n t s z ó l í t já k é s em l í t ik a m ű s z e r e p lő i , a
h iv a ta lo s a s s z o n y n é v c s a k a ts z - i r o d á b a v a ló b e id é z é s k o r h a l lh a tó . Ö s s z e s e n h é t te l je s ,
n em b e c é z e t t k e r e s z tn e v ü n ő i n é v k e rü l b e a m ű v e k s z ö v e g é b e .
1 .2 . E g y e lem ű n e v e k
1 .2 .1 . C s a lá d n é v
A fé r f ia k n á l , d e a z a s s z o n y o k n á l i s g y a k o r i em l í tő n é v k é n t a c s a lá d n é v e n n e v e z é s .
F ő k é n t e lm o n d h a tó e z a z ö r e g e b b e k rő l . A f é r f ia k n e v e e lé s o k s z o r s z in te á l la n d ó je lz ő -
k é n t o d a k e rü l a z ö r e g m e l lé k n é v : a z ö r e g C s e r m á k, a z ö r e g K o lle r , a z ö r e g Sze ke r e s , a z
ö r e g Vá d . S ő t a g ró fo t íg y em le g e t ik : a z ö r e g m é ltó . A k is b e tü s í r á s é s a k ö z n é v i ta r ta -
lo m e l le n é r e , a m é ltó s á g o s , i l l e tv e a n n a k le rö v id í té s e - m é ltó - v a ló já b a n fu n k c ió ja
s z e r in t a z a d o t t s z i tu á c ió b a n tu la jd o n n é v .
A z a s s z o n y o k m e g n e v e z é s é n é l i s m e g f ig y e lh e tő a z e g y e lem ű n é v v e l tö r té n ő a z o -
n o s í tá s : L im p á r n é , M a d a r á s zn é , M a ka in é . A le g tö b b e s e tb e n n em is tu d ju k m e g a k e -
r e s z U 1 e v ü k e t , e g y e d ü l M a d a r á s zn é e lb e s z é lé s e k o r d e rü l k i , h o g y ő t K a tic á -n a k s z ó l í t já k
a f a lu b a n .
A c s a lá d n e v e k tö b b e s s z ám a s z in té n je l le m z ő em lí tő n é v i f o rm a : a L im p á r o k, a
W ö lfin g e r e k, a L e s tyá n o k, a Sze m e r é d ye k, a P á l jfya k. E z a n é v to ld a lé k o lá s - m in th a
k ö z n é v v o ln a a z em l í te t t s z ó - é s a h a tá r o z o t t n é v e lő h a s z n á la ta a z e g é s z c s a lá d o t m a g á -
b a s ű r í tő é s f ő k é n t a m ú l t r a v o n a tk o z ó je le n té s t v e s z f e l . G yo m la ié k, R e jze r é k, M ed -
n yá n s zkié k m e g n e v e z é s c s a k a je lem e é s a f a lu b a n é lő c s a lá d ta g o k r a é r te lm e z h e tő . E b -
b e n a z é r te lem b e n e lm a r a d a n y u g a t i n y e lv te r ü le t r e o ly je l le m z ő h a tá r o z o t t n é v e lő h a s z -
n á la ta , a to ld a lé k o lá s i s a c s a lá d n e v e k e s e té b e n m e g s z o k o t t le s z . "A n y ám fam í l iá ja , a
Wö ljin g e r e k, h í r e s tem p lo m já ró k v o l ta k . . . " (K ö z e l a k é s : 2 9 6 ) . " . . . e s te f e lé b a l la g o k
h a z a , h á t m á r G yom la ié k e lő t t h a l lo m .. . " (K ö z e l a k é s : 2 8 3 ) .
1 .2 .2 . K e r e s z tn e v e k
A z e ln ö k ö k n e v e . Ü z e n e t é r té k e v a n a n n a k , h o g y a z í r ó m i ly e n n e v e t a d a ts z - e ln ö -
k ö k n e k . A z e ls ő n é g y k is r e g é n y n ú n d e g y ik é n e k ts z - e ln ö k a fő s z e r e p lő je : M a d a r á s z
D a n i , N ikla i G é za , M á té , Sza lá n c zki J á n o s . A z ö tö d ik b e n C S U p á J . le g y k e d v e s m e l lé k f ig u -
r a a z e ln ö k : Bo ttyá n yi K á r o ly. E g y e d ü l M á té e lvtá r s k e r e s z U 1 e v é t n em ism e r jü k , a m á s ik
h á ro m le g g y a k r a b b a n k e r e s z U 1 é v e n s z e r e p e l . D a n i- t , a , ,F é lú to n " fő a la k já t m in d e n k i
s z e r e t i a f a lu já b a n , D a n i, D a n iká m , s ő t a z ö r e g c s ő s z c s a k e g ys zeTŰ e n fia m -n a k s z ó l í t ja .
H a s o n ló a n a P ó kh á ló e ln ö k é t i s a k e r e s z U 1 e v é n s z ó l í t já k : G é za , G é zu ka . A "K ö z e l a k é s "
e ln ö k é t J a n i-n a k, a v e le e g y k o rú k o c sm á ro s p e d ig kis p a j tá s -n a k s z ó l í t ja , m ik ö z b e n m e -
le g e n m e g s z o r í t ja a k e z é t . M á té v is z o n t e g y é r te lm ű e n n e g a t iv a la k , u g y a n íg y G ö n c zi , a k i
a M e g y e i T a n á c s o s z tá ly v e z e tő je a k is r e g é n y b e n . Ő k k iz á ró la g c s a lá d n é v e n s z e r e p e ln e k ,
g y a k r a n a z e lvtá r s n é v k ie g é s z í tő v e l e g y ü t t .
A "K in e k a tö r v é n y e ? " s z e r e p lő i . A M á té v a l k a p c s o la to s í r ó i n é v a d á s s t í lu s h a tá s a
m é g e r ő te l j e s e b b e n k i r a jz o ló d ik , h a n em c s u p á n a tö b b i e ln ö k k e l á l l í t ju k s z e m b e a z ő
n é v e n n e v e z é s é t , h a n em u g y a n a n n a k a r e g é n y n e k m á s n e v e iv e l v e t jü k ö s s z e . A b e c s ü -
le te s , t r a g ik u s s o r s ú f ia ta l r e n d ő r t An d r i s - k é n t i sm e r jü k m e g . A z id ő s t s z - ta g e lő s z ö r
e lv t á r s - n a k n e v e z i , m a jd ö c s é m - n e k , d e v é g ig m a g á z z a . " J ó n a p o t , e lv t á r s ! J ö j jö n m á r ,
ü l jö n a z a s z ta lu n k h o z , ig y é k m e g e g y p o h á r s ö r t ." (K in e k a tö r v é n y e ? 2 6 7 .) " . . . E jn y e ,
ö c s é m , h a n em h a r a g s z ik , ü l jö n m á r le k ö z é n k . . . " (U o . 2 6 8 .) E z z e l s z e m b e n M á té e lv -
tá r s , a K o s s u th - d í j a s t s z - e ln ö k a z o n n a l le te g e z i , é s le k e z e lő e n b á n ik v e le . " I d e f ig y e l j ,
ö c s ik é m ! E b b e n a f a lu b a n a z a tö r v é n y , a m i t é n c s in á lo k ! M e g é r te t t e d ? " (U o . 2 3 9 .) A
k ic s in y í tő k é p z ő s f o rm a s t i lu s h a tá s a e r ő te l j e s , j e l l e m z i a z e ln ö k ö n te l t v i s e lk e d é s é t , m íg
a z e g y s z e r ű p a r a s z te m b e r m e g s z ó la lá s a a k ö z v e t le n s é g e t , a m á s ik e m b e r i r á n t i t i s z te le te t
f e je z i k i . A z e ln ö k é s c s a lá d ja je l l e m z é s é t s z o lg á l j a a z a je le n e t , a m e ly a 2 2 é v e s r e n d ő r
h a lá la u tá n z a j l ik le k ö z ö t tü k : " H o g y h ív tá k e z t a g y e r e k e t? [ e z t a f e le s é g k é r d e z i ] M á té
k é r d ő n p i l l a n t a k i s lá n y á r a , a z m e g ő r á , s m in d k e t te n z a v a r ta n e l f o r d í t j á k a f e jü k e t" (U o .
2 7 6 .) M á r h e te k ó ta k a p c s o la tu k v o l t a f i a ta l r e n d ő r r e l , ig a z , h o g y k ih a s z n á l tá k , s e m m ib e
v e t té k , d e f a lu s i k ö r n y e z e tb e n a m in d e n k i r e v o n a tk o z ó t i s z te s s é g s z a b á ly á t s é r te t t é k m e g
a z z a l , h o g y m é g a n e v é t s e m k é r d e z té k m e g . E b b e n a r e g é n y b e n e g y e t le n k é te le m ű n é v
f o r d u l e lő : F e k e t e U b u l , íg y h ív já k a f o g te c h n ik u s t . A f a lu s i n e v e k k ö z ö t t e n n e k k ü lö n ö -
s e n n a g y a s t í lu s é r té k e . V á r o s i , id e g e n h a n g z á .s ú , m e g m o s o ly o g ta tó . A tö b b i s z e r e p lő n e k
- A n d r i s - h o z h a s o n ló a n - c s a k a k e r e s z tn e v é t i sm e r jü k . A z id ő s p a r a s z te m b e r M is k a , a
k o c sm á ro s D é n e s . M in d e g y ik a k o r d iv a tn a k m e g f e le lő , a f a lu s i k ö r n y e z e tb e n m e g s z o -
k o t t . A z v is z o n t , a h o g y a z e ln ö k n e v e z i D é n e s - t , m á r e l té r a f a lu e d d ig s z i l á r d r e n d jé tő l :
D e n i - n e k s z ó l í t j a . A k o c sm á ro s r á i s s z o lg á l t e r r e , h i s z e n e g y h a s z o n le s ő , ü g y e s k e d ő
f ig u r a , a z e ln ö k k ö r é h e z ta r to z ik , lo p o t t h ú s b ó l f ő z a n é p k ö r é b e n vö r ö s b á r ó - n a k n e v e -
z e t t e ln ö k n e k é s e lv tá r s a in a k . C s a lá s á r á n g a z d a g o d o t t m e g , m á s m in t a tö b b i f a lu s i , e z t
a s z ó l í tó n é v is v i s s z a tü k r ö z i . M é g e g y f é r f in é v k e r ü l e lő : Z o l ik a , ő v o l t k o r á b b a n a f ő -
k ö n y v e lő a te rm e lő s z ö v e tk e z e tb e n . R ó la a z e ln ö k f e le s é g e m e s é l n a g y s z e r e te t t e l .
G a lg ó c z i e n é h á n y m ű v é b e n a f ő k ö n y v e lő k n e v e e l té r a f a lu n o rm á já tó l . A " P ó k -
h á ló " - b a n C s o r v á s T ib o r - n a k h ív já k , d e c s a k T ib ik é - n e k s z ó l í t j á k . A n é v a z t a z in f o rm á -
c ió t s ű r i t i m a g á b a , h o g y v is e lő je f a lu b e l i , g y e r e k k o r á tó l i sm e r i m in d e n k i , d e a z t i s , h o g y
v is e lk e d é s k u l tú r á ja - a p ip e r k ő c ö l tö z k ö d é s e m ia t t - e l t é r a k o r tá r s a ié tó l . S ő t a k i r ív ó
n é v v e l m e g je lö l t s z e m é ly r ő l k é s ő b b k id e r ü l , h o g y b e c s te le n , m e g a lk u v ó , je l l e m te le n
em b e r . V is s z a té r v e a z e lő b b i m ű h ö z m é g a n ő i n e v e k e t é r d e m e s m e g f ig y e ln i . K e v é s v a n
b e lő lü k : R ó zs ik a a z e ln ö k f e le s é g e , Z s ó k a a 1 7 é v e s lá n y a , B ö zs ik e A n d r i s n ő v é r e , Ág i
a n n a k k is lá n y a , I r é n k e G ö n c z i t i tk á r n ő je é s M á r i n é n i , a k i n e m k o n k r é t s z e m é ly , á l t a lá -
n o s s á g b a n a p le ty k á s f a lu s i ö r e g a s s z o n y t te s te s í t i m e g . L á th a tó a n e v e k é le tk o r t j e lö lő
s z e r e p e : Ág i , Z s ó k a l á n y o k , I r é n k e , R ó zs ik a , B ö zs ik e f i a ta la s s z o n y o k , n e v ü k h a g y o m á -
n y o s , d e a k ic s in y í té s s e i m é g is ú j s z e r ű b b , M á r i n é n i ö r e g a s s z o n y .
A z e lő f o r d u ló f é r f i k e r e s z tn e v e k tü k r ö z ik a k o r n é v d iv a t j á t . I s t v á n ( 5 ) , An ta l ( 5 ) ,
J ó zs e f ( 4 ) , Im r e ( 3 ) , An d r á s ( 3 ) , D é n e s , F e r e n c , G yö r g y , K á lm á n , L a jo s , M ih á ly , P é t e r
( 2 - 2 ) , G é za , J á n o s , K á r o ly , P á l e g y - e g y s z e m é ly h e z k ö tő d n e k . M é g a g y a k o r i s á g u k is
n a g y r é s z t e g y b e e s ik a h a tv a n a s , h e tv e n e s é v e k f a lu s i n é v h a s z n á la tá v a l . V a ló s z ín ű , h o g y
a J á n o s é s a P á l a z i t t t a p a s z ta l tn á l g y a k r a b b a n h a s z n á l t n é v le h e te t t . D e e b b e m á r b e -
le s z ó l t a z í r ó i s z u b je k t iv i t á s i s : l á th a tó , h o g y G a lg ó c z i e g y ik k e d v e l t n e v e a z An d r á s ,
m é g p e d i g An d r i s - k é n t b e c é z v e . L e g b e c s ü l e t e s e b b , l e g r o k o n s z e n v e s e b b h ő s e i e z t a n e v e t
v i s e l i k . Í g y h í v j á k a z ö r e g c s ő s z ö k e t , i l l e t v e a f i a t a l r e n d ő r t .
E g y s z e m é l y h e z k ö t ő d ő k ü l ö n l e g e s , r i t k a , a f a l u t á r s a d a lm á b a n s z o k a t l a n n e v e k i s
t a l á l h a t ó k a k i s r e g é n y e k b e n . F id é l é s F é l ix n é v a g r ó f i c s a l á d ( P á l ffy é s S ze m e r é d y )
t a g j a i t j e l ö l i ; E r v in , M ik ló s é s U b u l v á r o s i a k ; T ib o r , Z o l t á n f a l u s i a k u g y a n , d e t a n u l t
e m b e r e k ; R a fa e l , E g y e d é s T im ó t e g y h á z i s z e m é l y e k .
A n ő i k e r e s z t n e v e k g y a k o r i s á g i s o r r e n d j e a k ö v e t k e z ő : K a ta l i n , Z s ó fi a ( 3 - 3 ) , An n a ,
Á g n e s , E r zs é b e t , I r é n , J u l i a n n a , P i r o s k a , R e g in a , R o zá l i a (2-2), Am á l i a , E s z t e r , G l6 r i a ,
I r i n g , L e n k e , M a r c e l l a , S a r o l t a , T e r é z i a , Z s u zs a n n a ( 1 - 1 ) .
A c s a l á d i ö s s z e t a r t o z á s t t ü k r ö z i a t ö b b e s s z á m e l s ő s z e m é l y ű b i r t o k o s s z e m é l y j e l l e l
e l l á t o t t h a t á r o z o t t n é v e l ő s k e r e s z t n é v : a K á lm á n u n k , a K a t in k , í g y e m l e g e t i k a t e s t v é r ~
é s n é v e l ő n é l k ü l , h a s z ó l í t j á k : Ág n e s u n k , T e r c s in k .
1 .2 .3 . B e c é z ő n e v e k
A f é r f i a k n á l l e g g y a k o r i b b a z - i k é p z ő s f o rm a : An t i , D a n i , F e r i , G yu r i , J a n i , J 6 zs i ,
M ik i , P a l i . J e l l e m z ő m é g a - k a , v a l a m in t a z - a k é p z ő h a s z n á l a t a : J ó s k a , M is k a , P i s t a ,
Z s ig a . Ő k m in d a n n y i a n f e l n ő t t f é r f i a k , m in d e g y i k b e c é z ő n é v a l a k m e g s z o k o t t f a l u s i s z ó -
l í t ó - é s e m l í t ő n é v . K e v é s b é s z o k v á n y o s a z a m ó d , a m ik o r f e l n ő t t f é r f i a k s z ó l í t á s á r a a
m á r b e c é z e t t ( - i , -u k é p z ő s ) a l a k h o z m é g -ka k i c s i n y í t ő k é p z ő t t e s z n e k . S a j á t t a p a s z t a l a -
t a im s z e r i n t f a l u n e b b e n g ú n y , a f é r f i a k t á r s a d a lm á b ó l v a l ó k i r e k e s z t é s f o g a lm a z ó d i k
m e g . N é h á n y e s e t b e n G a l g ó c z i i s e z t a h a t á s t a k a r j a k i v á l t a n i a b e c é z é s s e I . A m á r e m l í -
t e t t T ib ik e e g y é r t e lm ű e n e z t s u g a l l j a , a S a n y ik a k e v é s b é , e b b e n a n a g y n é n i s z e r e t e t e é s a
r é g i m e g s z o k o t t n é v h a s z n á l a t j e l e n t k e z i k , a G é zu k a , Z o l ik a i n k á b b a k ö z ö s s é g h e z t a r t o -
z á s t , a b e s z é l ő m e g s z ó l í t o t t i r á n t i r a g a s z k o d á s á t f e j e z i k i . M íg a j á t é k o s f o rm á j ú B 6 zs i ,
B ó zs ik á m a s z o r o s b a r á t s á g o t j e l z i , a d d i g a k é t e m b e r k ö z ö s , d e a f a l u f e l f o g á s á t ó l e l t é r ő
v i l á g l á t á s á t t ü k r ö z i a s z ó l í t ó s z á j á b ó l e l h a n g z ó D e n i f o rm a . A S a n c i k é p z é s ű b e c é z é s
r i t k á b b , a P iku é s a T ip ó k a c s a k e g y - e g y s z e m é l y r e v o n a t k o z i k .
A g y e r e k e k n é l e l k ü l ö n ü l a k a m a s z f i ú k - P e t i é s F e r kó - b e c é z é s e é s a k i s e b b e k
s z ó l í t á s a : Im ik e , L a l i k a , P é t e r k e , T ó n ik a .
A n ő i n e v e k n é l s z i n t e m in d e g y i k b e c é z e t t f o rm á j ú . E z a l ó l f ő k é n t a f a l u k ö z ö s s é g b e
b e n e m é p ü l t s z e r e p l ő k n e v e a k i v é t e l : Am á l i a g r ó fn é , I r i n g m ű vé s zn ő , G /ó r i a n ő v é r , a z
a p á c a . R e g in a n a g y s á g o s a s s zo n y a z e l s ő m ű b e n t e rm é s z e t e s e n c s a k í g y e m l í t ő d i k . , t ú l -
s á g o s a n g a z d a g a z e g y s z e r ű e m b e r e k s z á m á r a . B e c é z é s n é l k ü l h a s z n á l a t o s a R e g in a n é v
a k k o r i s , a m ik o r a " P ó k h á l ó " - b a n e g y p a r a s z t a s s z o n y n a k a d j a a z í r ó e z t . N e m b e c é z i a
L e n k e n é v a l a k o t , t a l á n m e r t ú g y i s a n n a k é r e z z ü k , v a l a m in t i n d o k o l h a t j a a v i s e l ő j e s o k
r o s s z t u l a j d o n s á g a i s .
L e g g y a k o r i b b a - k a , - k e k i c s i n y í t ő k é p z ő h a s z n á l a t a . S o k s z o r e l ő f o r d u l a z - i , - u s ,
- i s k é p z ő u t á n , d e a h i v a t a l o s n é v h e z k a p c s o l ó d v a i s : An n u s k a , B ö zs ik e , I r é n k e , I r c ik e ,
M a r i s k a , P i r o s k a , R ó zs ik a , V e r o n k a , Z s ó fik a . S z i n t é n s o k s z o r o l v a s h a t ó a z - i k é p z ő s
b e c é z é s : Ág i , J u c i , K a t i , M a r i , M á r i , R o z i , S á r i , Z s ó fi . J e l l e m z ő n e k t ű n i k a - c s i , - c s a é s a
- c a k é p z ő s v á l t o z a t i s : J u l c s a , T e r c s i , B ö r c s i , K a t i c a , M a r i c a . E g y n é v n é l a l k a lm a z z a a z
í r ó a z -ó k é p z ő s b e c é z é s t , e z s z o k a t l a n i t t e t á j o n , e z z e l i s é r e z t e t i a z í r ó , h o g y i d e g e n b ő l
j ö t t s z e m é l y r ő l v a n s z ó : P i r ó , n é h a P i r ó k a . N a g y o n g y a k o r i v o l t a z E r zs é b e t b e c é z é s é r e
h a s z n á l t L is zk a v a g y a z i d ő s e b b e k á l t a l v i s e l t M a r c e l l a C e l l a f o rm á j ú r ö v i d í t é s e . V i s z o n t
V A R G A JÓ Z S E F N É :G a lg ó c z i E r z s é b e t : E z a h é t m é g n e h é z l e s z 1 6 5
a Z s u zs a r ö v id ü l t f o rm a f i a t a lo s é s d iv a to s n é v a h e tv e n e s é v e k b e n , i l l i k a r e g é n y 2 8 é v e s
t a n á r n ő jé r e .
A n é v h a s z n á l a t t ü k r ö z i a z é l e tk o r t . K i s l á n y n é v : Ág i , K a t i , F ia t a l n ő k : Z s ó k a ( 1 7 ) ,
Z s u zs a ( 2 8 ) é s Z s ó fi ( 3 2 ) , ő t n é h a Z s ó fik á - n a k s z ó l í t j á k . A f i a t a l a s s z o n y o k k iv é t e l n é lk ü l
b e c é z e t t n é v e n s z e r e p e ln e k : An n u s k a , T e r c s i , V e r o n k a , R ó zs ik a . . . A k ö z é p k o r ú a k é s
ö r e g e k e m l í t é s e v a g y a n é n i k ie g é s z í t é s s e l : Ág n e s n é n i , R o z i n é n i , J u l c s a n é n i ( s z ó l í t á s u k
i s ) , v a g y a f é r j e z e t t v e z e t é k n é v e n tö r t é n ik : M a ka in é , L im p á r n é . . . A ts z - e ln ö k f e l e s é g e k
n e v e An n u s k a , R ó zs ik a , m íg a z é d e s a n y ju k K a t i c a é s M a r i c a . J ó l l á th a tó a z Ág i - t ó I a z
Ág n e s n é n i - i g , K a t i - t ó I a K a t i c á - i g v e z e tő n é v h a s z n á l a t i s z o k á s . E g y e d i b e c é z é s i f o rm a a
M ó ka : M ó k An n a n e v é b ő l j á t é k o s a n f o rm á l t á k , i l l e tv e a Z s ó f i - n a k m o n d o t t F u s zu ly k a .
A g y e r e k e k e m le g e t é s e jó l t ü k r ö z i a f a lu s z o k á s r e n d jé t , v i l á g f e l f o g á s á t , ő k e t e l -
s ő s o r b a n a s z ü lő k n e v e a l a p j á n i sm e r ik . T ö b b e s e tb e n t a l á lu n k p é ld á t a k ö r ü l í r á s o s n é v -
h a s z n á l a t r a é s a k ö z n é v i t a r t a lm ú s z ó tu l a jd o n n é v k é n t v a ló a lk a lm a z á s á r a : a K e le m e n
( v e z e t é k n é v ) g y e r e k , a V a r g a M a r i s k a fi a , a L im p á r K á lm á n k i s e b b ik fi a .
1 .3 . N é v k ie g é s z í t ő k
A f a lu b a n n e v e lk e d e t t f i a t a l f é r f i a k a z id ő s e m b e r e k e t a k e r e s z tn é v h e z i l l e s z t e t t
b á ty á m , n é n é m k ö z n é v i k i e g é s z í t é s s e l s z ó l í t j á k m e g : P i s t a b á ty á m , L i s zk a n é n é m . A z
ö r e g e k fi a m - n a k , ö c s é m - n e k s z ó l í t j á k a z t , a k i t s z e r e tn e k , b e c s ü ln e k .
A k o r n a k m e g f e l e lő e n s o k s z o r k e r ü l a n é v m e l l é n é v k ie g é s z í t ő k é n t a z e lv t á r s k ö z -
n é v . A f a lu b a n e z c s a k i sm e r e t l e n s z e m é ly r e v o n a tk o z h a t v a g y n a g y o n h iv a t a lo s s z i t u á -
c ió b a n a lk a lm a z z á k . V i s z o n t a lo p á s o n k a p o t t a g r o n ó m u s m in d e n já r á s i , m e g y e i k á d e r
v á g y h iv a t a ln o k n e v e u tá n k i t e s z i : " . . . V in c e l l é r e lv t á r s n a k , S za b ó e lv t á r s n a k , C s ó k a -
S za b 6 e lv t á r s n a k , B o r o c s a i e lv t á r s n a k , G e l e n c s é r e lv t á r s n a k , C s e g e i e lv t á r s n a k , B u zs á k i
e lv t á r s n a k , F u r j á n e lv t á r s n a k , K o n t r a e lv t á r s n a k , S za lm a h e g y i e lv t á r s n a k , . . . L e h ő t z
e lv t á r s n a k , 6 c s a g e lv t á r s n a k , H a r a g o s e lv t á r s n a k " ( P ó k h á ló : 1 6 4 ) . E z e k k ö z ö t t e v o k a t ív
e r e jű , a k o r t m e g id é z ő b e s z é lő n e v e k i s v a n n a k : F u r j á n , S za lm a h e g y i , H a r a g o s . A z ú r
m e g n e v e z é s i s e lh a n g z ik n é h á n y n é v h e z k a p c s o ló d v a : S á r a y ú r , a z id ő s f ő k ö n y v e lő , a k i -
n e k 1 9 4 5 e lő t t 4 0 0 h o ld a s m in t a g a z d a s á g a v o l t , a t s z - b e n i s ú r m a r a d t . P e l l e k G yu r i - t , a z
e lh a n y a g o l t k ü l s e jű t e h e n e s t R e g in a n a g y s á g o s a s s zo n y P e l l e k ú r - n a k s z ó l í t j a . K ic s i t
g r o t e s z k a j e l e n e t , m in t a m i ly e n a k ö r ü lö t t ü k z a j ló é l e t . T e rm é s z e t e s e n a g r ó f o t , e s p e r e s t
u g y a n c s a k ú r n a k s z ó l í t j á k - e s p e r e s ú r - , í g y i s e m le g e t ik .
1 .4 . R a g a d v á n y n e v e k
K e v é s r a g a d v á n y n é v ta l á lh a tó a m ű v e k b e n . V a ló d i r a g a d v á n y n é v c s u p á n k e t tő
a k a d t : B a j s za t l a n K e le m e n é k é s S z iv á s C s z i lv á s ') . E z u tó b b i r a m a g y a r á z a to t i s k a p u n k :
n a g y l i l a s z e m ö lc s v o l t a z i l l e tő f é r f i a r c á n . A tö b b i t a k i s b e tű s í r á sm ó d ja m ia t t s e m
s o r o lh a t j u k e g y é r t e lm ű e n e b b e a c s o p o r tb a , u g y a n i s a z í r á sm ó d b iz to s a n tü k r ö z i a z í r ó i
s z á n d é k o t : a fe r d e n y a kú Z s ib r i k , a fe r d e n y a kú , a z ö r e g s á n t a J ó zs i b á c s i , a z Ö r e g u t c a i
B u r k a l i . V is z o n t a tu l a jd o n n é v i j e l l e g e t ig a z o l j a , h o g y e z e k i sm é t lő d ő e n je l e n n e k m e g a
n é v v e l e g y ü t t , a n n y i r a á l l a n d ó s u l t a k e b b e n a f o rm á b a n , h o g y a v e z e t é k n é v e lh a g y á s a
e s e t é n i s id e n t i f i k á ln a k , m in d e n k i tu d j a , k i t é r t a b e s z é lő a fe r d e n y a kú m e g n e v e z é s a l a t t .
N ő i n e v e k m e l l e t t s e m g y a k o r i , a z e l ő f o r d u l ó n é h á n y m e g n e v e z é s s é r t ő , c s a k e m l í t é s k o r
h a s z n á l h a t ó : a n a g yp o fá jú J r c ik e , a r e n g ő h ú s ú L im p á r n é .
A z t l á t t u k , h o g y a k e r e s z t n e v e k é s a b e c é z ő f o rm á k t ü k r ö z i k a k o r t . V a j o n m e n n y i -
r e j e l l e m z ő e k a k i s r e g é n y e k c s a l á d n e v e i G a l g ó c z i E r z s é b e t f a l u j á r a ? S o k n é v r ő l m e g á l -
l a p í t h a t ó , h o g y m a i s l é t e z ő , n é m e l y i k e g é s z e n g y a k o r i n é v M é n f ő c s a n a k o n . I l y e n p é l -
d á u l : K e le m e n , P r o h á s zka , M a d a r á s z , C s i s zá r , M á th é , M e ző , T a r . . . L im p , K o I le r . D e a
k ö r n y é k e n é s f ő k é n t G y ő r b e n m e g t a l á l h a t ó a L im p á r , P e l l e k , M 6 k c s a l á d n é v i s . A z í r ó
k e r e s z t n é v k é n t a l k a lm a z z a a D é n e s é s D á v id n e v e t . E z e k v e z e t é k n é v k é n t s z i n t é n g y a k o -
r i a k a z í r ó f a l u j á b a n . G a l g ó c z i m in d e n m ű v é b e n a t é n y f e l t á r á s r a , s z o c i o l ó g i a i h i t e l e s s é g -
r e t ö r e k s z i k . A n e v e k i s e z t a z ü z e n e t e t h o r d o z z á k , r é s z b e n m e g l e v ő , a f a l u n é v k i n c s é b e n
f e l l e l h e t ő c s a l á d n é v v e l j e l e n n e k m e g s z e r e p l ő i , r é s z b e n o l y a n o k , a m e l y e k n e k r e a l i t á s a
n e m v o n h a t ó k é t s é g b e . I l y e n p é l d á u l a h e l y n é v b ő l -i k é p z ő v e l a l a k u l t c s a l á d n e v e k t a n ú -
s á g a : Ap á t i , P o tyo n d i , S o m o r ja i , N ik la i , L in ka i . E z e k a c s a l á d n e v e k m e g y e i v a g y d u -
n á n t ú l i h e l y n e v e k r e v e z e t h e t ő k v i s s z a . M in d e n k i e l ő t t e g y é r t e lm ű , h o g y a S zem e r é d y
g r 6 fo k a l a t t a f a l u t b i r t o k l ó B e z e r é d j c s a l á d o t k e l l é r t e n i . T ö b b n é m e t h a n g z á s ú c s a l á d -
n e v e t o l v a s h a t u n k (C im m e r , K e i s in g e r , K o l l e r , R e i s in g e r , R e jze r , W ö l fin g e r ) , e n n e k o k á t
m a g a a z i r ó i s k u t a t t a , t ő l e i s t u d j u k , h o g y 1 7 2 0 u t á n a p a n n o n h a lm i f ő a p á t h í v á s á r a
é r k e z n e k n é m e t t e l e p e s e k a f a l u b a . N é m e t n e v ű e k m é g i s k e v e s e n m a r a d n a k , m e r t B á d y
I z i d o r , " a h í r e s m a g y a r p a p " a 1 9 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n i g y e k e z e t t m e g m a g y a r o s í t a n i
a n e v e k e t . G a l g ó c z i E r z s é b e t c s a l á d j á b a n a n y a i á g o n f e l l e l h e t ő K e l e m e n c s a l á d n é v
s z i n t é n n é m e t ő s ö k e t r e j t m a g á b a n , k o r á b b a n K e i s i n g e r e k v o l t a k . ( G a l g ó c z i K á r o l y n é
k ö z l é s e )
2 . Á l l a t n é v
Á l l a t n e v e k a l i g f o r d u l t a k e l ő a r e g é n y e k b e n . E g y b O I j ú n a g y s á g ú k u v a s z t h i v n a k
T is zá - n a k a " K ö z e l a k é s " c ím ű a l k o t á s b a n . A , ,F é l ú t o n " c ím ű k i s r e g é n y b e n e g y g y e n -
g é n t e j e l ő t e h e n e t G yém á n to s n é v e n n e v e z n e k m e g .
3 . Földrajzi n e v e k
3 .1 . T e l e p ü l é s n e v e k
V a l ó s á g o s é s f i k t í v h e l y n e v e k e t e g y a r á n t t a l á l u n k a m ű v e k b e n . A k ö z v e t l e n k ö r -
n y e z e t b ő l v a l ó S ze n tp á l n e v e , e z a f a l u h a t á r o s M é n f ő c s a n a k k a l , m a G y ő r s z e m e r é h e z
t a r t o z i k . E m l e g e t i a z í r ó So ko r 6 a l j a t e l e p ü l é s e i t , e z e k e t n é v s z e r i n t n e m n e v e z i m e g , d e a
S o k o r ó i - d o m b s á g h o z t a r t o z i k a z í r ó f a l u j a i s . A k ö z e l i L é b é n y , S ze n tkú t (m a T é t s z e n t -
k ú t ) é s a t ö b b s z ö r m e g n e v e z e t t G yő r s e g í t e l h e l y e z n i t é r b e n a z e s e m é n y e k e t . S o k s z o r
h i v a t k o z i k G a l g ó c z i a S zig e tkö z- r e , a h o n n a n h i n t ó v a l j á r t a k , a h o l g a z d a g k u l á k o k l a k t a k .
V a l ó s á g o s h e l y n e v e k m é g a b ú c s ú j á r ó h e l y e k : C s a tka , F e h é r vá r .
A z e g y e s j e l e n e t e k s z í n h e l y e g y a k r a n f i k t í v h e l y n é v . M e ző fe n é k k i t a l á l t f a l u n é v , j ó l
f e l i s m e r h e t ő b e n n e M é n f ő , M é n f ő c s a n a k . S za la c s ka t a l á n C s a n a k - r a j á t s z i k n i , d e l e h e t ,
h o g y v a l ó b a n a d é l v i d é k i t e l e p ü l é s t i d é z i f e l a z í r ó . P ü s p ö km o n o s to r a z a p r ó r é s z l e t e k
a l a p j á n b i z o n y í t h a t ó a n G y ő r n e v e . K i t a l á l t n é v m é g S ze g vá r .
3 .2 . Belterületi n e v e k
I t t s z i n t e m in d e n n é v a z o n o s a z ' 5 0 - e s é v e k b e l i v a g y m a i n é v f o rm á k k a l . I g a z , h o g y
a b e l t e r ü l e t r ő l n é v v e l e l l á t o t t h e l y e t k e v e s e t t a l á l u n k . I l y e n e k a z O r e g u tc a , a H e g ya l ja ,
n é h a ú g y í r j a G a lg ó c z i , h o g y a H e g y a la t t l a k ó k . A h á b o r ú u t á n é p ü l t a m a i s e z t a n e v e t
v i s e l ő D ó zs a - te le p , v a l a m in t a t s z m e g a l a k u l á s a k o r l é t r e j ö t t Ú j É le t m a jo r . M a i ly e n
n e v ű u t c a v e z e t a b b a a z i r á n y b a , a h o l e r e d e t i l e g a m a jo r á l l t . A B e z e r é d j k a s t é l y m e l l e t t
t a l á l h a t ó a t ö b b m in t h á r o m s z á z é v e s , a r e g é n y b e n Sze n t K r is tó f ká p o ln á - n a k n e v e z e t t , a
v a l ó s á g b a n M á r i a M a g d o ln a t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t k á p o ln a , a m e ly e t a Szem e r é d y ( a v a l ó -
s á g b a n a B e z e r é d j ) g r ó f o k é p í t t e t t e k .
M é n f ő c s a n a k f ö l d r a j z i n e v e i n t ú l G a lg ó c z i G y ő r b e l t e r ü l e t é r ő l i s f e l v i l l a n t n é h á n y
h e l y s z í n t . H iv a t k o z i k p é l d á u l a P ü s p ö kvá r - r a , a l e v é l t á r r a é s s o k s z ó r a k o z ó h e l y n e v é t
m e g e m l í t i .
3 .3 . Külterületi n e v e k
A m a i m é n f ő c s a n a k i u t c a n e v e k á t v e z e t n e k b e n n ü n k e t a r e g é n y b e l i k ü l t e r ü l e t i n e -
v e k h e z . A " F é lú t o n " - b a n s z e r e p e l a z O r e g ú t v é g é n l e v ő K iá l tó - d o m b . M a u tc a n é v .
M e g i s m e r h e t j ü k a r ó l a s z ó l ó l e g e n d á t i s : i n n e n k i á l t o t t á k s z é t a z e l l e n s é g k ö z e l e d t é t .
S o k s z o r e l ő k e r ü l a Vilá g o s vá r n e v ű h e ly ( F é l ú t o n , S z e n t K r i s t ó f k á p o ln á j a ) . G y ő r e l ő -
v á r a v o l t i t t , m e g i s j e g y z i a z e g y ik s z e r e p l ő , h o g y vára c s á l l t a d o m b o n . A z e ln e v e z é s
i n d í t é k á t i s m e g i s m e r h e t j ü k , r ő z s e t ű z z e l f i g y e lm e z t e t t e k a z e l l e n s é g k ö z e l e d t é r e , í g y
v e s z é l y i d e j é n v i l á g í t o t t . M a u t c a n é v . N a p j a i n k b a n a K ir á lys zé k i ú t v e z e t k i a k ü l t e r ü l e t i
K ir á lys zé k - r e . A tö r t é n e l e m ta n ú s á g a s z e r i n t k i r á l y i , n á d o r i g y ű l é s e k e t , í t é l ő n a p o k a t
t a r t o t t a k e h e l y e n a z Á r p á d - k o r b a n . M e g tu d h a t j u k a z í r ó t ó l a R á kó c zi - fa , a R á kó c zi s ző -
lő k t ö r t é n e t é t . T ö b b s z ö r o l v a s h a t j u k a H o r g a s n e v e t , s o k s z o r k ö z n é v i f o rm á b a n , m iv e l
n e m c s a k a t e r ü l e t e t j e l e n t h e t i , h a n e m a lö s z ö s t a l a j o n k i a l a k u l t m é ly u t a t i s . A f a l u k e g y e -
s í t é s e e l ő t t C s a n a k f a l u t é s C s a n a k h e g y e t k ö t ö t t e ö s s z e a H o r g a s . S z in t é n m a i s m e g l e v ő
n e v e k a K om ló vö lg y , a P a p ta g .
A k ü l t e r ü l e t i n e v e k v i s s z a t ü k r ö z i k a t á j f e l s z í n i f o rm á i t , a d o m b o r z a t j e l l e g é t , a n ö -
v é n y z e t e t , a g a z d á l k o d á s i m ó d o k a t .
D o m b o r z a t r a ( a " h e g y " g e r i n c é r e , o l d a l á r a , a l á b á n á l e l t e r ü l ő v ö lg y r e ) u t a l : K iá l tó -
d o m b , M e n te s - o ld a la , K i r á ly s zé k , V i lá g o s vá r , M o g yo r ó -vö lg y , Aka s ztó - vö lg y ( a l e g e n d a
s z e r i n t a z á r u l ó k u r u c o k a t e l f o g á s u k u t á n i t t a k a s z t o t t á k f e l t á r s a i k ) , Aká c o s - vö lg y ,
Ap á tkú tvö lg y , K o m ló -vö lg y , H o r g a s , R á kó c zi - fa ( R á k ó c z i e g y m a g a s l a t r ó l n é z t e a K o -
r o n c ó é s M é n f ő c s a n a k k ö z ö t t i c s a t á t e z a l ó l a f a a l ó l ) .
E r d ő k , k ü l ö n b ö z ő f á k m in t a t á j f o n t o s e l i g a z o d á s i p o n t j a i : N a g yn yá r fa - d ű lő ,
G ye r tyá n o s - d ű lő , B ö lé n yfo r r á s i k i s e r d ő , K a n á s ze r d ő .
R é t e k , v i z e k m e g n e v e z é s e : P a p - r é t , E r d ő a n y ja - r é t , R á b a , K ö lö n te - h íd , F e h é r h íd .
A h i t v i l á g h o z , v a l l á s o s s á g h o z , k ü l ö n b ö z ő , a f a l u é l e t é b e n d ö n tő j e l e n t ő s é g ű e s e -
m é n y h e z k a p c s o l ó d ó n e v e k : Ú r a s zta la - d ű lő , A ld á s - d ű lő , P r é d iká ló - d ű lő , F e h é r ke r e s zt ,
H a l lg a tó s , U jh á lá s .
A s o k v a ló s á g o s n é v m e l l e t t f e l b u k k a n ó f i k t í v n é v a l a k o k i s h ű e n v i s s z a a d j á k a t á j
j e l l e g z e t e s s é g e i t . A z o n b a n n e m c s u p á n e z t a k ü lö n ö s s z é p s é g ű d o m b o k , v ö lg y e k , f o l y ó -
v i z e k , f o rm á l t a t á j a t i s m e r t e t i k m e g v e lü n k a f ö l d r a j z i n e v e k , h a n e m a tö r t é n e l e m r e i s
v i s s z a u t a l n a k , f e l r a j z o l j á k a f a l u r é g i n a g y s á g á t , j e l e n t ő s é g é t .
4 . I n té z m é n y n e v e k
S z ó r a k o z ó h e ly e k n e v e ig e n n a g y s z ám b a n je le n ik m e g a m ű v e k b e n . M in d e g y ik
k is r e g é n y n e k fo n to s h e ly s z ín e a k o c sm a , a v e n d é g lá tó h e ly . Á l ta lá b a n o t t t a lá lk o z n a k
e g y m á s s a l a f a lu f é r f i t a g ja i - n ő k n e k n em i l l ik o d a b em e n n i - , o t t s ű r ű s ö d n e k a k o n f -
l ik tu s o k , v a g y - m in t a z e l s ő k is r e g é n y b e n - o t t tö r té n ik a g y i lk o s s á g . A f a lu b a n k o c sm a
é s e s z p r e s s z ó v a n , e m e l le t t f o n to s s z e r e p e t k a p a h a tá r k ö z e p é n é p ü l t P a p r ika c sá r d a i s ,
s ő t a z e s em é n y e k h e ly s z ín e k é n t g y ő r i s z á l lo d á k , é t te n n e k , h a lá s z c s á r d á k n e v é t i s o lv a s -
h a t ju k .
A n e v e k e g y r é s z e k é te le m ű , je lz ő s s z ó s z e r k e z e tb ő l á l l , a je lz ő le g tö b b s z ö r s z ín n é v :
Vö r ö s C s illa g é tte r em , Vö r ö s C s illa g Szá llo d a , Zö ld ko szo r ú (ko c sm a ) , Ar a n yp o tyka ,
K ék D u .n a , Ar a n y C s illa g . A kék, zö ld , a r a n y é s te n n é s z e te s e n a k o r t je l l e m z ő vö r ö s s z ín
je lz ő k é n t e n n é l a n é v t íp u s n á l m e g s z o k o t t . A Vö r ö s C s illa g Szá llo d a a s z o c ia l i s ta id ő b e n
G y ő r le g e lő k e lő b b s z ó r a k o z ó - é s s z á l ló h e ly e v o l t .
A n e v e k e g y m á s ik c s o p o r t já b a n n ö v é n y n é v ta lá lh a tó , e z e k n e k a n e v e k n e k a z e g y e -
d í tő r é s z e e g y e le m ü , d e m in d ig h a s z n á l já k a k ö z n é v i é r te lm e z ő ta g o t i s . A z í r ó íg y b e -
s z é l r ó la : a P a p r ika c sá r d a , a Ro zm a r in g e szp r e s sz6 .
A z e lő b b em l i te t t Kék D un a m e l le t t m e g je le n ik a tá j m á s ik je le n tő s f o ly ó ja i s a
n é v b e n : Rá b a e szp r e s sz6 . E z t a v íz i v i lá g o t je lz i a tö b b s z ö r e lő f o r d u ló H a lá szc sá r d a
v a g y a m á r em l í te t t Ar a n yp o tyka .
A h u m om a k é s te rm é s z e te s e n a r e k lá m n a k is s z e r e p e v a n a Nem b á n o d m eg c s á r -
d a n é v k ia la k í tá s á b a n . A k o r n é p i h u m o r a je le n ik m e g a z Ö n ita t6 n é v b e n . A f a lu b e l ie k
íg y n e v e z ik a Ro zm a r in g e szp r e s sz6 - t. A z ö n ita t6 , ö n ita tá s s z ó é s f o g a lo m a te rm e lő s z ö -
v e tk e z e te k m e g a la k u lá s a u tá I l k e r ü l t b e a f a lu s z ó k in c s é b e . A ts z - i s tá l ló k b a n a s z a r v a s -
m a rh á k é s s e r té s e k i ta tá s á t g é p e s í te t t é k , a m i t e lé g n e h e z e n fo g a d ta k e l a z em b e r e k ,
u g y a n is a z a d d ig i é le tü k e g y ik le g f o n to s a b b m o z z a n a ta , a z á l la to k k a l v a ló s z em é ly e s
tö r ő d é s s z ű n t m e g e n n e k b e v e z e té s é v e I . E z t a k o n f l ik tu s t o ld ja f ö l s z e l le m e s e n a z em b e -
r e k i ta tá s á r a v a ló n é v k iv e t í t é s .
T ö b b s z ö r e m l i t ik a s z e r e p lő k a H a ng ya ko c sm á -t, am e ly a I I . v i lá g h á b o rú e lő t t i
id ő b e n - tu d ju k - M é n f " ő c s a n a k e g y ik n e v e s v e n d é g lő je v o l t . A G e r g á c z ko c sm a k ü lö n -
te r e m é rő l i s s z ó e s ik a , ,F é lú to n " - b a n , e z e g y g y ő r i , a b b a n a z id ő b e n s z in té n lé te z ő v e n -
d é g lá tó h e ly v o l t .
A n e v e k e g y r é s z e v a ló s á g o s , lé te z ő (H a n g ya , Vö r ö s C s illa g Szá llo d a , G e r g á c z
ko c sm a ... ) , m á s ik r é s z e f ik t ív , d e a n é v je le n té s e , h a n g u la ta , s z e r k e z e te je l l e m z ő a k is r e -
g é n y e k v i lá g á r a , h e ly s z ín e i r e .
I n té z m é n y n e v e k k ö z ü l m e g k e l l e m l í te n ü n k a m e g a la k u l t t s z , a z Ú j É le t Te r m e lő -
szö ve tke ze t n e v é t . E z tö b b s z em p o n tb ó l i s s t í lu s é r té k k e l b í r . J e l l e m z ő a k o r r a e z a n é v -
v á la s z tá s . A z 1 9 5 9 -b e n m e g a la k u l t t s z - e k v a g y , ,h a la d ó n a k , f o r r a d a lm in a k " te k in te t t
m a g y a r tö r té n e lm i , i r o d a lm i s z em é ly e k n e v é t (D ó zsa , Rá kó c zi, Ko ssu th , P e tő fi) v e t té k
f e l , v a g y Len in - t v á la s z to t tá k n é v a d ó ju k n a k , v a g y a k o r s z e l le m é t tü k r ö z ő új É le t, E lő r e ,
H a la d á s t íp u s ú n e v e k m e l le t t d ö n tö t te k . E g y r é s z t te h á t tü k r ö z i a k o r n é v a d á s i s z o k á s á t .
M á s o ld a l r ó l k ö z e l í tv e v is z o n t v i lá g s z em lé le te t k ö z v e t í t . A m e g v á la s z to t t o k o s é s ú j u ta t
k e r e s ő f ia ta l p a r a s z te ln ö k ö k n a g y o n ő s z in té n h is z n e k a b b a n , a m i t c s in á ln a k , ú g y é r z ik ,
é r d em e s n a p i h ú s z ó r á t d o lg o z n iu k , m e r t e g y s z e b b , k ö n n y e b b , e m b e r ib b é le t a la p ja i t
r a k já k le . M a d a r á s z D a n i g o n d o la ta i t id é z em a , ,F é lú to n " c ím ű k is r e g é n y b ő l . " . . . e z a z
i s t á l l ó n e m c s a k a m á n a k é p ü l t , h a n e m a z e l j ö v e n d ő ö t v e n - s z á z e s z t e n d ő n e k i s . S m i l e s z
e b b ő l a f a l u b ó l h ú s z é v m ú l v a '? D e l e h e t , h o g y e l ő b b i s . K e r t v á r o s , v i l l a t e l e p . A k k o r m á r
s e n k i s e m f o g a h á z á n á l á l l a t o k k a l v e s z ő d n i , e z é p p e n o l y a n a b s z u r d u m l e s z , m i n t t e -
s z e m a z t , k é t s z o b á s , e r k é l y e s f ő b é r l e t i l a k á s f ü r d ő s z o b á j á b a n d i s z n ó t n e v e l n i . . . S e z l e s z
a h e l y e s . A z á l l a t o k a t , a l e g y e k e t , a t r á g y a d o m b o k a t a t e l e p ü l é s e n k í v ü l r e k e l l s z á m ű z -
n i . " T e h á t a n é v b e n a r e g é n y h ő s ö k h i t e - é s m in d e n b i z o n n y a l G a l g ó c z i m e g g y ő z ő d é s e
i s - , i l l e t v e a k é s ő b b e l n ö k k é n t d o l g o z ó k c s a l ó d á s a , k i s i k l á s a , m e g h a s o n l o t t s á g a i s b e n n e
v a n . A z s e m e l h a n y a g o l h a t ó a z í r ó i n é v v á l a s z t á s s a l k a p c s o l a t b a n , h o g y e z v a l ó s á g o s ,
n e m k i t a l á l t n é v , a f a l u l a k ó i u t c a n é v b e n ö r ö k í t e t t é k m e g e l s ő t e rm e l ő s z ö v e t k e z e t ü k
n e v é t .
T a l á l h a t ó k m é g a t á r s a d a l o m r a j e l l e m z ő n e v e k , m i n t p é l d á u l a z AVH , a H a za fia s
N é p fr o n t , M AD ISZ . E z e k a m a g y a r t á r s a d a l o m e g é s z é t v i l l a n t j á k f e l , n e m c s a k a
G a l g ó c z i á l t a l k i j e l ö l t v i l á g r a j e l l e m z ő e k , n e m r é s z e i a z í r ó i n é v a d á s n a k , í g y e n n e k v i z s -
g á l a t á t ó l e l t e k i n t e k .
5 . Címek
N é h á n y n a p i l a p r ó l , h e t i l a p r ó l i s s z ó e s i k a m ű v e k b e n . A N yu g a t -M a g ya r o r s zá g n e -
v ű l a p j e l z i , h o g y a z o r s z á g m e l y r é s z é n j á t s z ó d n a k a z e s e m é n y e k . R i p o r t e r e k i v á l ó
e s z k ö z a z e l v t á r s a k c é l j a i n a k m e g v a l ó s í t á s á r a , a f e l e s l e g e s s é v á l t s z e m é l y e k l e j á r a t á s á t
s z o l g a i m ó d o n v é g z i e l . E m e l l e t t N é p s za b a d s á g - b ó l i d é z n e k a s z e r e p l ő k , i l l e t v e T ib ike , a
p i p e r k ő c f ő k ö n y v e l ő a N ő k L a p já - t o l v a s s a , a n n a k d i v a t r o v a t a a l a p j á n ö l t ö z k ö d i k . N e m
c s a k a b e c é z é s , d e a z á l t a l a o l v a s o t t l a p m e g v á l a s z t á s a i s j ó í r ó i f o g á s , m a g y a r á z a t n é l k ü l
i s j e l l e m z i a s z e r e p l ő t .
6. Márkanevek
A z i t a l n e v e k a k o r t é s a s z e r e p l ő k t á r s a d a lm i h o v a t a r t o z á s á t i s d o k u m e n t á l j á k .
K e z d e t b e n B a m b i- t i s z n a k , d e a K o s s u t h - d í j a s e l n ö k m á r b e v i s z i a l á n y á t a v á r o s b a é s o t t
a z e l ő k e l ő é t t e r e m b e n v a n m á r P e p s i -C o la é s C o c a -C o la , d e a s z e g é n y r e n d ő r f i ú m e l -
l e t t ü k c s a k m á l n a s z ö r p ö t i s z i k . U g y a n i t t a z e l n ö k s z á m á r a W h is ky W a t t 6 9 , N a p ó le o n ,
B r a n d y , B a c c a r d i , W h i te L a d y a k í n á l a t . O v i s z o n t v i s s z a u t a s í t j a " e z e k e t a p a n c s o k a t " é s
K e c s kem é t i - t k é r . A d o b o zo s s ö r n e m tu l a j d o n n é v , d e e m l í t é s r e é r d e m e s , m e r t j e l z i a
m in d e n n a p o k v á l t o z á s á t . A '7 0 - e s é v e k v é g é n j á t s z ó d ó u t o l s ó k i s r e g é n y b e n m á r n é h a ,
n a g y o n r i t k á n d o b o z o s s ö r h ö z i s h o z z á l e h e t j u t n i .
U g y a n e z t a v á l t o z á s t a c i g a r e t t a n e v e k i s t ü k r ö z i k . 1 9 6 0 t á j á n a s z e r e p l ő k M u n ká s - t ,
e l v é t v e m á r Sym p h o n ia - t s z í v n a k . A '7 0 - e s é v e k v é g é n M u n ká s - t m á r c s a k a h a j l é k t a l a n
a l k o h o l i s t a ö r e g a s s z o n y n a k " l ö k n e k o d a " .
N é h á n y j á rm ű n é v i s b e l e k e r ü l a r e g é n y e k s z ö v e g é b e . E z e k n e k s z i n t é n k o r t é s s z e -
r e p l ő t j e l l e m z ő e r e j ü k v a n . E l e i n t e g y a l o g , k e r é k p á r o n é s s z e k é r e n k ö z l e k e d n e k . 1 9 6 0 -
b a n k é t f i a t a l ( 3 5 é v e s ) t s z - e l n ö k g y e r e k k o r i á lm a t e j e s ü l a z z a l , h o g y a z e l v e t t á l l a t a i ,
s z e k e r e á r á n m o t o r t v e h e t m a g á n a k . O k m a g u k i s é r z i k a h e l y z e t g r o t e s z k s é g é t , d e a
2 5 0 - e s P a n n ó n ia m o to r - r a l k ö n n y e b b e n j á r j á k a h a t á r t . A t s z k e z d e t b e n e g y Z e to r - t s z e -
r e t n e v á s á r o l n i , 1 0 é v v e l k é s ő b b m á r e g y B je lo r u s z s z á n t j a a f ö l d e k e t .
Az autómárkák szintén kimondatlanul is sok információt továbbítanak. 1970 táján,
amikor Niklai Géza elnököt akat:ják tönkretenni, az újságíró így érkezik:
" ... ütött-kopott P o b e d a áll meg egy pillanatra. Sovány, szemüveges fiatalember lép
ki belőle, búcsút int a zsúfolt autónak. - Háromkor itt! - s az iroda felé indul. Az autó
továbbmegy." (Pókháló: 174.) Amikor másnap a megyétől jönnek le1tározni az elvtársak,
"öt hajszálra egyforma Vo lg a érkezik a temlelőszövetkezet irodájához" (Pókháló: 205).
A körülbelül tíz évvel később játszódó jelenetben a minisztériumból érkezik egy küldött-
ség, három fekete C h evr o le t hozza az öt sötétbe öltözött férfit. Ugyanekkor a Pestről jött
restaurátomőnek csak Tr a b a n t- ja van. Az is kordokumentum, hogy hány autóval jönnek,
abban hányan utaznak, de az autó márkája is árulkodik a világ változásáról, arról, ho-
gyan lesz a keletre irányultság ból nyugati orientáltság.
Összegzés
"Valóságos képet akarok adni arról a néhány évtizedről, amelyben én mint író él-
tem." Ez az Írói hitvallás olvasható a ménfőcsanaki emlékszoba tárlójában. A hiteles
ábrázolás valóban fő jellemzője a Galgóczi-műveknek. Reális képet kapunk a korhan-
gulatról, az események személyes sorsokat meghatározó következményeiről, azok szoci-
ális, kulturális és erkölcsi hátteréről. Azokat az éveket ragadja meg műveiben, amelyek-
ben a változások a legembertelenebbek voltak. A régi rend már megbomlott, nem segí-
tette, nem irányította az életet, az új viszont még csak alakult, csupán az ígéretei voltak.
Ami körülöttük zajlott, látllatóan rosszabb volt az előző világnál, szenvedést, bizonyta-
lanságot, elszabadult indulatokat és a biztos erkölcsi ítéletek megfogyatkozását hozta
magával.
A nevek vizsgálata igazolja az írói szándékot. Még látjuk a régi szokásrendet a
megszólításokban (b á tyá m , fia m ... ) , de már ott az új is (D e n i, e lvtá r s .. . ) . A keresztnevek
közé beáramló újabbak és becézésük szintén a változást jelzi. Még feltűnőbb a folyamat
a márka- és a szórakozóhelyneveknél (P o b e d a , C h e vr o le t) , sőt a helynevek közé is be-
szivárog (Ú j É le t m a jo r ) .
A Galgóczi Erzsébet által választott nevek egy része reális, azonosítllató. Főként
igaz ez a földrajzi megnevezések, a család- és a kocsmanevek tekintetében. A nevek
másik része fikció eredménye, de tipikussága folytán hiteles, a kort tárja elénk. Ezt a
kereszt- és becézőnevek, valamint a címek és márkanevekjelzik.
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